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ABSTRACTS
Prof. Jun─ichi MURAKAMI： On his Research of Law
Hideo SASAKURA
　This is a eulogical essay on Prof. Jun─ichi Murakami, who died on 
October 24, 2017 at the age of 84. Prof . Murakami was a leading 
researcher on modern legal history, history of legal science and history of 
legal ideas. This essay summarizes the development of his legal studies in 
four stages and comments on essential points of each period.
（1）Prof. Murakami started his research on the history of modern 
German Law in 1956 when he was appointed an assistant researcher of 
Faculty of Law, Tokyo University. The main focus of his study was how 
the modern German private law studies and legal institutes （such as 
courts of justice, city laws and farmers’corporations） developed in 
economic and social changes.
（2）During his academic stay in Germany from 1964 to 1966, he learned 
much from Otto Brunner among others. One of the fruits of the stay was 
the structural analysis of the early modern period （“Neuzeit”） as the age 
of cooperation and struggle between King and “Stände”. He also followed 
the history of concept of “civil society”, which originated in the ancient 
Greek, and finally found a radical change in Hegel’s “Philosophy of Law” 
published in 1821： this Hegel’s book differentiates the civil society from 
the state theoretically for the first time.
（3）From 1980 Prof. Murakami started reevaluating the importance of the 
tradition of medieval political freedom for the formation and regulation of 
modern liberal institutions, as well as of independent spirit of citizens： 
Modern constitutions contain many medieval liberties, and citizens’ spirit 
of independence was essentially based on the “Ethos” of the medieval 
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“ständischen Freiheit”, as well as on the independent spirit of “pater 
familiae” （until 1870s）.
（4）From 1990 Prof. Murakami started showing strong inclination 
towards the postmodernism, introducing Niklas Luhmann, Günther 
Teubner and Karl─Heinz Ladeur among others. This essay summarizes 
some characteristics of Prof. Murakami’s theory of postmodernism and 
comments critically on some points that are essential in his arguments.
Sovereignty of the State, the Parliament and the People 
in the UK in the context of its accession to and 
withdrawal from the European Union 
─ Structural Deficiencies of British Unwritten 
Constitution revealed in the Brexit process─
Tamio NAKAMURA
　This article chronologically analyses how the legal concept of 
“sovereignty” has been used and applied in British politics and judiciary in 
the context of British accession to and eventual withdrawal from the 
European Union. The article first distinguishes three usages of 
sovereignty concept： state/national sovereignty （external dimension）, 
Parliamentary sovereignty （internal/domestic dimension）, and Scottish 
concept of “popular” sovereignty （internal/domestic dimension）. Then the 
article analyses the political and judicial discourses （a） at the time of 
British accession to the （then） European Communities； （b） during its 
membership to the EC/EU； and （c） at the time of British withdrawal 
from the EU. Overall conclusion of the article is that the traditional legal 
concept of Parliamentary sovereignty is losing its political and social 
persuasiveness in handling the fundamental constitutional change caused 
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by Brexit （British withdrawal from the EU）, since the political practice 
since the 2010s has been to use more referendum on the matter related to 
the political power sharing with the EU. That referendum practices will 
increase practical and theoretical support to the concept of popular 
sovere ignty （direct democracy）, rather than to the concept of 
Parliamentary sovereignty （representative democracy）. Brexit political 
process reveals this theoretical dissonance between the established 
constitutional doctrine of Parliamentary sovereignty （based on 
representative democracy） and the emerging new practice of democracy─
mix （based on direct and representative democracy） which would 
eventually require new justification in constitutional law, including the 
possibility of accepting Scottish popular sovereignty theory and of 
adopting a written constitution.
La notion de contrat de société en droit des sociétés 
anonymes
Mai ISHIKAWA
　La société, contrat ou institution? Cette formule ─ devenue si classique 
en droit des sociétés ─ nous amène à réfléchir sur une question qui n’a pas 
encore été pleinement explorée： pour quelle raison ne pouvait─on pas 
simplement renier la notion de contrat de société à certaines sociétés, tout 
particulièrement à la société anonyme? Car cette forme de société, qui 
permet de faire circuler les actions émises sur le marché financier et qui 
peut être constituée d’une multitude d’actionnaires, est bien loin de la 
conception de la société telle que définie à l’article 1832 du Code civil. 
Pourtant, la société anonyme, comme son nom l’indique, est bien une 
société, qui est « constituée entre des associés » （art. L. 225─1 du Code de 
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commerce）. Cette notion d’associé est essentielle voire indispensable pour 
assurer son fonctionnement： les droits fondamentaux de l’associé et les 
notions qui en dérivent, tels que le droit de rester associé, l’interdiction 
d’augmenter les engagements de l’associé, le droit de vote ainsi que 
l’intérêt commun des associés, offrent à chaque fois une piste de réflexion 
et une réponse aux problèmes inhérents à la société anonyme. C’est ainsi 
que les sujets tels que l’exclusion （squeeze ─out） des actionnaires 
minoritaires, les nouveaux engagements subis à travers un vote 
majoritaire, l’apparition d’actionnaires ne supportant pas les risques 
économiques comme les emprunteurs de titres et plus généralement les 
abus de majorité sont traités à la lumière de ces principes fondamentaux 
concernant l’associé. Bien plus qu’une simple notion historique ou un 
élément du phénomène de contractualisation du droit des sociétés, la 
notion de contrat de société, par le biais de la notion d’associé, a pour effet 
d’introduire une dimension humaine à la société de capitaux.
Die Stellung und Einwilligung der leiblichen Eltern im 
japanischen Volladoptionsrecht
Naori KIYUNA
　Beim japanischen Adoptionsrecht wurde bisher über das Recht der 
Eltern bzw. den Besuchskontakt zwischen Eltern und Kind nicht 
zureichend diskutiert. Deshalb bleibt im Adoptionsverfahren bei der 
Vermittlung oder bei Gerichtsentscheidungen der Maßstab des Ermessen 
darüber auch undeutlich, aus welchen Gründen der Wille der Eltern, der 
die Durchführung der Adoption unter Umständen verhindern könnte, 
entweder hoch geschätzt oder ausgeschlossen werden soll. Um eine 
angemessene und reibungslose Praxis begründet auf dem Kindesinteresse 
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zu verwirklichen, ist eine theoretische Überprüfung des jetzigen 
Zustandes erforderlich, wie mit der Existenz der als Ausgangspunkt einer 
Adoption existierenden leiblichen Eltern oder Konflikten bzw. 
Oppositionen, die aus deren Ablehnung der Adoption entstehen, 
umgegangen werden soll.
　Aus dem Obigen folgend werde ich in dieser Abhandlung vom 
Standpunkt des Problems des Interessenausgleiches zwischen Eltern und 
Kind die deutsche Minderjährigenadoption zum Vergleich heranziehen, 
um die Funktionen und Einschränkungen der Volladoption als 
Fürsorgemittel für schutzbedürftige Kinder zu erklären. Im konkreten 
Sinne beginne ich mit mehreren Statistiken zur Nutzungslage und der 
Durchführung in der Vermittlungspraxis, danach folgt eine Erörterung 
von Fragen aus den letzten Jahren bezüglich der Rechtswirkung bei der 
Löschung der Familienverhältnisse beim Volladoptionsrecht sowie dem 
Ergebnis der Inkraftsetzung der vertraulichen Geburt. Im Vergleich zu 
den obigen Punkten könnten sich eventuell Hinweise für neue 
Perspektiven in der japanischen Minderjährigenadoption ergeben.
Die strafrechtliche Kausalitätstheorie in den Literaturen 
und der Rechtsprechung in der japanischen 
Vorkriegszeit
─ Zur Verdeutlichung des Entscheidungprozesses der 
Kausalität─
Ryuichi OZEKI
　Dieser Beitrag überblickt die strafrechtliche Kausalitätstheorie in den 
Literaturen und der Rechtsprechung in der japanischen Vorkriegszeit, um 
ihren Stammbaum aufzuklären und einen neuen Aspekt zur Verdeut­
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lichung der Aufgaben der jetzigen Kausalitätstheorie zu finden.
　Die bisherigen Forschungen haben nicht genug die Kausalitätstheorie 
im japanischen StGB a.F. geprüft. Deswegen erwägt dieser Beitrag zuerst 
die damalige Theorien, und klärt, dass sofort nach dem Erlass des StGB 
a.F. die Diskussion über die Kausalität begonnen hat, und dass die Lehren 
und die Rechtsprechung den Maßstab verwendet haben, ob die Wunde 
tödlich ist oder nicht.
　Danach überblickt dieser Beitrag die Lehren in der Übergangsperiode 
vom StGB a.F. zum geltenden StGB und erörtert die damalige Recht­
sprechung. Es ist geklärt, dass die bisherige Erkenntnis, nach der die Recht­
sprechung die Bedingungstheorie gestützt hat, unzutreffend ist. Außer dem 
ist es gezeigt, dass die Rechtsprechung grundsätzlich den unmittel baren 
physikalischen Tatbeitrag des Täters zum Erfolg besonders berücksich tigt 
hat und den Maßstab, den sie speziell für den jeweils betref fenden Falltyp 
angefertigt hat, gesetzt hat.
Zum störungstypischen gefährlichen Autofahren mit 
Körperverletzungs─ oder Todeserfolge
Yoshifumi MATSUMOTO
　In diesem Beitrag handelt es sich um das störungstypische gefährliche 
Autofahren mit Körperverletzungs─ oder Todeserfolg, anhand der Bezie­
hungen zur Körperverletzung und Körperverletzung mit Todeserfolg.
　Wenn das Körperverletzungs─ oder Todeserfolg durch das störungs­
typische Autofahren herbeigeführt wird, kann man darauf hin, dass hier 
eine Körperverletzung oder eine Körperverletzung mit Todeserfolg 
theoretisch vorliegt, insofern dieses Autofahren tätlich ist. In solchen 
Fällen liegt aber grundsätzlich nicht die Tätlichkeit vor. Denn das 
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Autofahren angesichts seines „erlaubten Risikos“ sowohl objektiv als auch 
subjektiv nur beschränkt gewaltsmäßig sind： in der Tat kann der Straf­
richter nicht den Vorsatz für Tätlichkeit feststellen. Es kann dagegen das 
störungstypische gefährliche Autofahren mit Körperverletzungs─ oder 
Todeserfolg vorliegen, weil es ein abstraktes gemeines Gefährdungsdelikt 
ist, und der Fahrer die Tatsache des gefährlichen Autofahren erkennt. 
Darin liegt also eigener Charakter des gefährlichen Autofahren.
　Andererseits könnte die beide Delikte （Körperverletzung und Körper­
verletzung mit Todeserfolg sowie störungstypisches gefährliches Auto­
fahren） sich von der Kausalität （der objektiven Zurechnung） unterschei­
den. Nach meiner Meinung kann es die Kausalität zwischen das störungs­ 
typischen Fahren und dem Erfolg beschränkt vorliegen, dies ist anders als 
Kausalität zwischen der Gewaltshandlung und dem Erfolg. Denn ein 
solcher Erfolg aus der spezifischen Gefahr des Autofahren eintreten muss.
